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【背景・目的】骨格筋への適度な力学的負荷はその機能
維持・向上に必須である。一方、筋への過度な力学的負
荷は筋損傷や遅発性筋痛(DOMS)を生じ、多くの人々の
運動習慣の妨げになるため、そのメカニズム解明を通じ
た適切な予防・治療が重要である。これまでに我々は
DOMS発症のキーとなる神経・分子メカニズムの一端を
明らかにしてきた1)-4)。この中で、DOMSに筋C線維侵害
受容器の機械感受性増大が関わること2)、また、酸感受
性イオンチャネル(ASICs)の非選択的阻害薬(amiloride)
がDOMSの痛覚過敏を抑制することを明らかにしてい
る3)。しかし、DOMSに筋Aδ線維の機械反応増大が関与
するか、また、ASICsのうちどのサブタイプがDOMSに
関与するかは不明であり、本研究ではこの2点を調べた。 
 
【方法】Hayashi ら 5)の方法に準じ、SD ラットの下腿
伸筋群に伸張性収縮を反復負荷し、DOMS モデルを作
製した。モデルラットから運動負荷筋とその支配神経か
らなる in vitro 摘出標本を作製し、痛覚線維の活動を単
一神経記録法により電気生理学的に解析した。また、覚
醒ラットの機械逃避閾値を測定することで、DOMS の
程度を行動薬理学的に解析した。DOMS に関与する
ASICs のサブタイプを同定するため ASIC3 に着目し、
その選択的阻害薬として APETx2 を用いた。 
 
【結果】DOMS モデルでは C 線維に加え、筋 Aδ 線維
の機械感受性が有意に増大した。DOMS モデルの筋に
APETx2 を投与すると、増大した C 線維および Aδ線維
侵害受容器の機械感受性は有意に減弱した。行動薬理実
験においてDOMSモデルの筋にAPETx2を投与すると
機械逃避閾値が有意に上昇し、鎮痛効果を示した。 
 
【考察】以上より、1)DOMS には C 線維に加え、筋 Aδ
線維の機械反応増大が関わること、2)その反応性増大に
は少なくともAδ/C線維の受容器終末に発現するASIC3
サブタイプが関与することが明らかとなった（図 1）。 
 
 
図 1．DOMS の新規末梢神経・分子機構． 
 
【結論】DOMS の新しい末梢神経・分子機構の一端を解
明した。これらの知見は DOMS の予防法や理学療法の
確立、また、創薬へつながるバイオマーカーとなる可能
性がある。 
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